





















































































化）へと平成 15 年度に再編成され（表 2）、現在では名称を変え、図 1 のように科目
が設置されている。平成 28年度時点での保育内容科目における TT科目は、1科目辺
り 4～7 人が担当している。 
 







子どもの遊び 遊びの分析と立案 健康・人間関係・環境・言葉・表現  
山形短期大学 平成 16 年度 文部科学省「特色ある大学教育支援プログラム」選定 実
習を核とした総合的カリキュラムの構築 報告書,p.10 
                                                  































































                                                  














































































3歳児 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4歳児 40.7% 44.4% 14.8% 0.0% 0.0%
5歳児 34.1% 77.8% 9.8% 2.4% 2.4%
合計 39.5% 48.8% 9.3% 1.2% 1.2%













3歳児 66.7% 27.8% 5.6% 0.0% 0.0%
4歳児 74.1% 25.9% 0.0% 0.0% 0.0%
5歳児 70.7% 29.3% 0.0% 0.0% 0.0%
合計 70.9% 27.9% 1.2% 0.0% 0.0%
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3歳児 61.1% 44.4% 5.6% 11.1% 27.8%
4歳児 33.3% 63.0% 40.7% 7.4% 29.6%
5歳児 39.0% 70.7% 26.8% 24.4% 26.8%





















3歳児 22.2% 38.9% 5.6% 5.6% 66.7%
4歳児 11.1% 37.0% 22.2% 0.0% 55.6%
5歳児 19.5% 58.5% 9.8% 9.8% 31.7%
合計 17.4% 47.7% 12.8% 5.8% 46.5%
















3 61 1 44 4 5.6% 11.1 7.8
4 3 3 63 0 40 7 7.4% 9.6
5歳児 39 0 70 7 8 24 4 6.8





















3 22.2 38.9 5.6% 5.6 66.7
4 11.1 37.0 22.2 0.0 55.6
5歳児 19.5% 58.5% 9.8% 9.8% 31.7%
合計 17.4% 47.7% 12.8% 5.8% 46.5%











































年次 3歳児 4歳児 5歳児
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資料2：指導計画案（部分案）の様式 
部     分     案 
 学籍番号    番  氏 名         （ＮＯ． ） 















環境構成（準備物や場の設定など） 時間 予想される子どもの姿 保育者の援助・留意点 
    
実践の振り返り 
 
指導者 
 印 
 
資料２：指導計画案（部分案）の様式
― 93 ―
保育者養成課程における総合的視野の育成に関する基礎的研究（阿部・奥山・横沢）
